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P R O SANTA MñRÍfl 
Tema siempre de actualidad y cada 
vez más palpitante es el que se refiere a 
la reparación y conservación de la vieja 
Colegiata de Antequera. Muchas veces 
en estas columnas, se ha escrito y pro-
pugnado la defensa del artístico templo 
en peligro de desaparecer por incuria y 
abandono. Dediquemos un recuerdo a 
quien puso en esa defensa su principal 
entusiasmo, el que fué nuestro respeta-
ble amigo don Martín Ansón, ya que 
en estos días pasados de Marzo cum-
plióse el segundo aniversario de su 
muerte. Que en paz descaiTse su alma. 
Vergüenza causa ver el estado de 
ruina en que se halla, y de consiguiente 
el aspecto deplorable de su interior, 
sobre todo de sus capillas laterales y 
dependencias anejas. Es tal su situación 
ruinosa, que poco a poco va extendién-
dose a todo el edificio, que éste desapa-
recerá dentro de no -«luchos años si no 
se acude a salvarlo cuanto antes, pues 
las aguas y los vientos, penetrando a su 
antojo por techumbres, huecos y paredes 
derrumbadas, consumarán su obra de 
destrucción, a la que no resisten ni los 
más recios muros. 
, Nosotros, que recientemente hemos 
visitado la iglesia de Santa María, con 
ocasión de preparar la parte gráfica del 
documentado estudio artístico e histó-
rico que nuestro querido amigo don 
José M . " Fernández ha escrito para el 
número de la filial revista ANTEQUERA 
POR su AMOR, que aparecerá el domin-
go próximo, hemos tenido ocasión de 
apreciar los daños que padece y hemos 
salido de ella condolidos de su lamen-
table estado. 
Y como sabíamos que de este asunto 
se había de ocupar en sesión de la Co-
misión municipal permanente, como 
así lo anunció no ha muchas semanas, 
(habiéndolo diferido por varios motivos 
ajenos a su voluntad,) el teniente al-
calde don José Rojas Pérez, hemos pro-
curado hablar con él y recogido sus 
impresiones que reflejan el sentir gene-
ral de la ciudad. 
He aquí resumidas lo más exacta-
mente posible sus manifestaciónes: 
«Como antequerano y como español 
he sufrido el pasado miércoles, en que 
su alteza la princesa Beatriz de Batten-
berg tuvo la bondad de visitarnos, una 
de las mayores vergüenzas de mi vida. 
Ei espectáculo que ofrece Santa María 
al turista, al que se dé cuenta de todo 
el arte que encierra, del trabajo y la fe 
que representa, es indescriptible. No hay 
enciclopedia ni revista, ni catálogo ar-
tístico donde no se reproduzcan y deta-
llen las bellezas de aquel templo, uno 
de los primeros construidos después de 
la reconquista. 
Así, pues, no es de extrañar que 
cuantos nos visitan deseen verlo, y más 
valía que no fuesen allí. 
Si aún nos queda un poco de pundo-
nor; si como católicos nos duele que se 
convierta en escombros una de las pr i -
meras casas de Dios, la que mejor habla 
del pasado grandioso de Antequera, si 
aún queda en nosotros algo de espiri-
tualidad, debemos hacer lo que sea 
preciso para conservar ese maravilloso 
templo, por lo que fué, por lo que vale 
y por lo que representa. 
El Ayuntamiento, las señoras y seño-
res, el pueblo antequerano todo, debe 
dedicar su atención a este problema 
angustioso, que el pueblo que honra a 
sus héroes se honra a sí propio y el 
pueblo que no sabe conservar su patri-
monio no tiene pe rdón de Dios.» 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
De acuerdo estamos con el señor Re-
jas Pérez sobre este asunto. Es preciso 
hacer algo a favor de la conservación 
de nuesíra antigua Colegiata, para po-
nerla en condiciones de poder ser ad-
mirada por todos, y en este sentido, en 
nuestro deseo de alentar cuanto redun-
da en bien de Antequera, tenemos sa-
tisfacción «n insertar íntegra la moción 
que sobre este tema leyó anteayer en la 
sesión de la Comis ión permanente: 
« E X C M O . A Y U N T A M I E N T O ; 
«Hace unos días, viendo el peligro 
grandís imo que ofrecía a la. circulación 
una de las capillas de nuestra histórica y 
grandiosa Santa María, dimos la voz de 
alerta, y no hubo otro remedio que 
derribar. A tal extremo de abandono 
habían llegado muros y techumbres. 
»Por tener aquellas alturas tanto en-
canto, para los que- vivimos un mucho 
al ras del suelo, pero también algo 
sobre él, de vez en cuando suelo subir 
por allí. Estaban descombrando un 
pedazo de aquel tesoro; me detuve y 
entré en Santa María. 
>Es imposible describir las sensacio-
nes sufridas ante aquel espectáculo; el 
más bendito ha de hacer, por tanta 
prueba de falso egoísmo, las recrimina-
ciones mayores. Nuestros antepasados 
no pueden, desgraciadamente, sentirse 
orgullosos de la Antequera de hoy. 
»Todas las clases sociales, chicos y 
gi ndes, pobres y ricos, descreídos y 
creyentes, son culpables de ello, y a 
te er una sensibilidad más exquisita, a 
sentir algo el verdadero patriotismo, esa 
venerable reliquia nuestra, no se encon-
traría en el lamentable estado en que se 
halla, demostrac ión evidentísima de 
nuestra incuria, de nuestra apatía y de 
nuestra indiferencia. 
• Gracias a nuestro prelado, aún será 
tiempo de evitar su total desaparición; 
las obras .realizadas en Santa María por 
indicación suya y debido al interés que 
por ella siente, han hecho posible que 
aún pueda conservarse una gran parte 
del magnífico templo. 
»Obligación de todos es restaurarle, 
y más que obligación un deber; pero 
no para que sea una iglesia más, no; 
felizmente tenemos las suficientes para 
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la población actual y aun para su creci-
miento natural, en bastantes años. 
>Antequera debe conservar aquella 
joya, para así tener un palacio, un mu-
seo espléndido, donde celebrar con-
ciertos o exposiciones locales de todas 
clases, y en fin, cuantos actos públicos, 
necesitando de una gran capacidad, 
den idea y sirvan para demostrar que 
Antequera toda, dándose cuenta del 
valor inmenso de su tesoro artístico, 
orgullosa de él, lo conserva, honrando 
así y enalteciendo la memoria de aque-
llos que por amor a Dios y a su patria 
realizaron tales prodigios. 
»Con ello contribuiremos al resurgi-
miento moral y material de nuestra que-
rida ciudad. 
^Por lo expuesto, el teniente alcalde 
que suscribe ruega a sus compañeros 
se sirvan tomar en consideración, y 
para proponerlo al pleno, lo siguiente: 
»Pr imero .—Que se hagan las gestio-
nes necesarias para que el Obispado I 
ceda al Excmo. Ayuntamiento el templo ¡ 
de Santa María, para su restauración y 
conservación; y 
>Segundo.—Que al presupuesto ex-
traordinario se lleven, previos ios estu-
dios, proyectos y presupuestos, canti-
dad suficiente para ello. 
»Casas Consistoriales de «Los Reme-
dios» a 1.° de Abri l de 1927.—/osé 
Rojas Pérez.* 
Esperemos, pues, que se emprendan 
«sas gestiones, que tengan éxito y que 
pronto se haga la reparación de Santa 
María. 
Mientras tanto, pedimos que se vea 
la manera .de retirar algunos escom-
bros de su interior y se le haga la l im-
pieza posible, así como que el servicio 
de policía urbana se extienda hasta la 
plaza, a f in de que se adecenten esos 
lugares, sobre todo en estos meses en 
que menudearán las visitas de turistas 
españoles y extranjeros. 
AUGÜS I n 
El miércoles, a las doce, llegó a 
ésta, de riguroso incógnito, la princesa 
doña Beatriz de Battenberg, madre de 
nuestra soberana doña Victoria Euge-
nia. Venía en automóvil , desde Málaga 
en donde pasa temporada, y la acom-
pañaban Miss Cochrane y Mr. Cecil 
M . Harris, vicecónsul de Inglaterra en 
nuestra capital. 
La respetable dama estuvo almorzan-
do en el hotel Infante, adonde pasaron 
a saludarla y presentarle sus respetos 
el alcalde, señor Rojas Arreses y los 
tenientes de alcalde señores Ramos 
Casermeiro y Rojas Pérez. 
Manifestados por la ilustre viajera 
sus deseos de visitar el templo de Santa 
María, la cueva de Menga y algunos 
otros edificios notables de la población, 
se dieron las ó rdenes oportunas para 
preparar su visita, acompañándola , 
además de los citados señores , el elo-
cuente orador sagrado don Diego Tor-
íosa, el notario don Nicolás Alcalá, el 
archivero municioal don José M.a Fer-
nández y el párroco de Santa María 
don Antonio Pérez Solano. 
Fué visitada la histórica Colegiata 
(de cuyo lamentable estado nos ocupa-
mos en otro lugar), marchando luego a 
la cueva de Menga, que vió su alteza 
con detenimiento. Después recorrió 
las iglesias del Carmen y Santo D o m i n -
go, que fueron iluminadas totalmente 
para que los visitantes pudieran admirar 
los magníficos retablos pinturas y 
demás detalles artísticos que encierran. 
La princesa doña Beatriz, manifestó 
deseos de ver el Asilo de la Inmacula-
da, que se le dijo había visitado su 
augusta hija en ocasión de estar con-
vertido en hospital de sangre para 
soldados, y fué llevada al mismo, siendo 
recibida por las religiosas terciarias y 
niñas de su colegio, cuyas clases reco-
rrió, dedicando elogios a la instalación. 
—¡Caramba! ¡Es raro! ¡Se oye un pasodoble! 
—¡Oh, docí§r, no haga casa! Es que tenemos imialada la 
antena en el * sommier*. 
Tras de dar una vuelta por nuestro 
hermoso paseo, en que se hallaban de 
recreo los niños de algunas escuelas 
públicas, que vitorearon a la princesa, y 
después de recorrer el paseo de ios 
Colegiales, admirando la hermosa vega 
antequerana, regresó al hotel, en el 
cual invitó a tomar un té al alcalde y a 
los señores Rojas Pérez y Pérez Solano. 
A las cuatro y media marcharon los 
viajeros con dirección a Málaga. 
La augusta dama, que noticiosa de la 
importancia de nuestra industria fabril 
de tejidos de lana pidió le llevaran al 
hotel algunas mantas,adquiriendo varias 
de la fábrica del señor Rojas Castilla, 
manifestó su agrado por esta produc-
ción local y su satisfacción por las 
atenciones recibidas en nuestra ciudad, 
de cuyas bellezas artísticas y naturales 
hizo elogios cumplidos. 
Le fueron ofrecidas varias fotografías 
del Torca! y otros lugares de Anteque-
ra, y tuvo la amabilidad de posar en el 
bonito «hal!> del hotel Infante ante el 
objetivo del activo Emilio Durán, repór-
ter gráfico de «La Unión Ilustrada». 
E L B I E N y E L M A L 
Divisábase sobre un fértil valle, ple-
tórico de innumerables huertas, las blan-
quísimas paredes que cercaban los hu-
mildes hogares de una mísera aldea. 
Habitantes de tan exigua población 
const i tu íanlos zafias mujerucas y rudos 
jayanes. Un grado de incultura indes-
criptible reinaba en el ambiente. 
Bajo el cielo diáfano que cobijaba a 
tan sencillas gentes discurría un ser 
cuyas apariencias le presentaban como 
poseedor de instintos malvados y crue-
les: contaba doce primaveras, se llama-
ba Antonio Val y el vulgo le distinguía 
con el sobrenombre de «El Chiquito». 
Implacable la vida para Antonio, que 
por doquier era tenido como un castigo 
natural, sent íase maltratado sin piedad 
por los hombres del poblado, víctima 
de las frases más ásperas y desconso-
ladoras de las mujeres, ultrajado, es-
carnecido por los niños de su edad y 
encarnación ún i ca—mucho más amarga, 
puesto que él la comprendía—del ser 
designado como ejemplo del mal y 
lacra de todas las invenciones malsa-
nas de sus poco definidos convecinos. 
El Chiquillo, pues, inconscientemente 
perseveraba en su golfería, inducido 
por el despego y la frialdad con que la 
gente del pueblo le trataba. 
Solo, huérfano desde la más tierna 
edad, Antonio Val no conocía más sen-
da que la del vicio, más albergue que 
una mugrienta bohardilla de caridad, 
más comida que el duro pan que men-
digando i rónicamente le arrojaban, y 
en vez de las dulces sonrisas de unos 
padres amantisimos, el mirar huraño y 
torvo de los que, como él, habían visto 
la luz primera en el terruño constitu-
tivo de su patria chica. 
Semejante ambiente de inhumana rea-
lidad, fué formando insensiblemente en 
el corazón y en el alma de El Chiquito 
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J O S É R O J A S C A S T I L L A 
T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
E X T E N S O SURTIDO en A R T I C U L O S para la PROXIMA T E M P O R A D A 
S A S T R E R Í A 
CONFECCIÓN E S M E R A D A DE TODA C L A S E DE PRENDAS 
TRAJES PARA C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
UNIFORME PARA EL EJERCITO Y E N T I D A D E S O F I C I A L E S 
TRAJES T A L A R E S A LA MEDIDA 
una Monstruosa noción de la vida y un 
conjunto de fieros instintos contra los 
que le rodeaban. T o r n ó s e su pecho 
duro y cruel, golpeaba sin piedad a los 
pequeñuelos , se apoderaba de cuanto 
podía, injuriaba a la ancianidad y cada 
día se iba hundiendo más y más en la 
abyección de insanos pensamientos. 
Cierto día... 
—¡Chiquito! ¡Chits...! ¡Chiquito!... 
Volvióse el rapaz. Se encon t ró frente 
a frente con otro golíillo de .«u edad; 
uno de los pocos con quienes «el am-
biente> le había permitido cruzar sin-
ceias palabras. 
Y El Chiquito, con su habitual brus-
quedad, inquirió: 
—¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas? 
Y adoptando una actitud de perso-
naje interesante el amigo de Antonio, 
prosiguió: 
—Pues, ¿no sabes? ¿No te has en-
terado del decir de las gentes? Creo 
que vienen durante la noche, unos fan-
tasmas horrorosos que recorren el l u -
gar. M i madre, que los ha visto, está 
muy asustada. Dice que son hechiceras. 
Escasa importancia para El Chiquito 
contenía esa noticia, por cuanto enco-
giéndose de hombros, y con un «adiós> 
a su compañero , cont inuó andando por 
caminos solitarios. 
Las doce marcan las agujas del reloj 
incrustado en la torre parroquial de la 
aldeílla. Hora fatal de a d o ü d o s miste-
rios. De repente, sintióse como el l i -
gero aleteo de pajarilíos; después ru i -
dos de telas de seda, tenues pasos y 
más tarde, negruzcas a la par que gen-
tilísimas siluetas que avanzan, que se 
acercan... 
Eran los fantasmas que tenían ame-
drentado al vecindario. 
Los misteriosos personajes, recorrían 
las calles oscuras favorecidos por la 
soledad. De improviso vacilaron en su 
marcha, sorprendidos por un leve ruido. 
Entre las sombras avanzaron para en-
contrar a los pocos momentos a su pro-
ductor. 
Era El Chiquito, que trataba de íe r -
zar U cerradura de una puerta para 
apoderarse de cuantos objetos se ha-
llaran a su alcance. 
Se acercaron a él. ¿ Q u é haces aquí? . 
Preguntó una voz melodiosa. ¿Qué i n -
tentas, infeliz? ¿No comprendes el pe-
ligro a que te hallas expuesto? 
Sobrecogido y aterrado el muchacho, 
prorrumpió en amargo llanto. El terror 
se había apoderado de su ser. 
—No llores—insistió la misma voz— 
vente con nosotros. 
El Chiquito, presa de indefinible 
emoción , siguió a los fantasmas. 
Encamináronse todos a! feudal cas-
ti l lo, que eleva su arrogante silueta en 
las agrestes montañas , benigno abrigo 
para la gran llanura, donde se levanta 
la hosca aldea. 
Y la sorpresa de El Chiquito llegó a 
su auge cuando, una vez en la señorial 
mansión, los fantasmas descubrieron 
sus rostros seráficos. Eran las hijas del 
conde, que aprovechando la incultura 
de los lugareños , divert íanse de tales 
supersticiones y les atemorizaban con 
exót icos indumentos. 
—Pequeñue lo—di jo la bellísima pr i -
mogénita de los condes—dir ig iéndose 
a A n t o n i o - e s preciso, ent iéndelo bien, 
que seas bueno y honrado; que dejes 
tu vida de holgazanería y que la reem-
places yendo a un colegio para apren-
der un oficio. 
El rostro del golfillo se inundó de 
gozo. Y en sus ojos aparecieron las pri-
meras lágrimas de gratitud, y en las 
manos aristócratas de la condesita que-
daron depositados los primeros besos 
que la bondad arrancaba de su endu-
recido corazón. 
¡Se había encontrado siempre tan 
solo, tan desamparado! 
*** 
Han transcurrido los años . Antonio 
Val, el inquieto golfillo, se ha rehabili-
tado para el mundo. Ya es un hombre. 
Los condes del castillo le han cos-
teado la carrera de maestro y ejerce su 
apostolado con verdadera abnegac ión 
y paciencia. 
Para sus discípulos guarda siempre 
sus mejores sonrisas y consejos, y acor-
dándose de los desventurados tiempos 
de su niñez, no quiere convencer a sus 
alumnos de la maldad innata porque 
piensa, y con razón, que el hombre va 
a donde la Sociedad lo induce, estando 
siempre predispuesto para el Bien y 
para el Mal. 
Carmen Galán. 
Puente Genil, 1927. 
P L U M I L L A S DE R E P U E S T O 
para esti lográficas, c l i a p a d a s y en oro 
con p u n t o i r i d i u m 
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ENSAYOS 
Codo es pasajero 
La otra tarde te encon t ré 
y al verte yo tan lozana, 
di jeme,—¡hermosa mujer 
cual una rosa temprana!— 
Mas tu belleza radiante 
igual que la de la rosa, 
el tiempo irá marchitando 
y ya no serás hermosa. 
Pues en esta vida todo, 
lo mismo que nace muere, 
y con el tiempo serás 
ocaso de lo que eres. 
La belleza, es pasajera, 
como la vida igualmente, 
y lo que ahora tú eres 
lo ha de borrar la muerte. 
¡Pues en el mundo se alaba, 
lo que empieza y lo que acaba! 
JÓSE CERVI MÁRQUEZ. 
B í o j c o H i s f j l m o m BDIBICJLCIÓI) 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E CRÉDITO -:- M A D R I D 
Esta Sociedad facilita a sus asociados los medios 
para adquirir /a C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el mismo procedimiento puede obtenerse 
DINERO H DOTE K C A P I T A L 
para cualquier negocio H para ios hijos H para la vejez 
A IM X Q u • n 
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SESION DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrcse-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Péiez, Bores Romero y Ra-
mos Gaitero. 
Ingresó en la Beneficencia municipal 
Antonio Rojas Velasco, Fernando Gar-
cía Morgado y José Marín Romero. 
Se acordó contribuir con cincuenta 
pesetas a los gastos ocasionados en el 
entierro del auxiliar de arbitrios Ilde-
fonso Palma Sánchez. 
Leído oficio del señor gobernador 
civi l de la provincia, devolviendo el ex-
pediente de jubilación del subdelegado 
de Veterinaria señor Saavedra, se acor-
d ó comunicarlo al interesado para que 
úna al mismo los documentos que se 
interesan. 
También fué leído oficio del Real 
Automóvil Club, de Málaga, expresan-
do la gratitud de la sociedad por las 
atenciones dispensadas en ésta a la ca-
ravana del Real Automóvil Club, de 
Bavicra, en su visita a esta ciudad, y 
rogando al señor alcalde acepte el tí-
tulo de socio de honor de dicha enti-
dad, acuerdo que llevarán a su próxima 
junta general; en la que asimismo pro-
pondrán se traslade una comisión a esta 
ciudad para hacer entrega del título co-
rrespondiente y expresar a la ciudad 
qua siempre vivirá entre ellos el re-
cuerdo del Torcal y de la hospitalidad 
que hidalgamente recibieron. 
Cesó en el cargo de auxiliar de arbi-
trios Diego Checa. 
Se desest imó una instancia para la 
concesión de un socorro a fin de trasla-
dar a Málaga a una enferma, acordán-
dose que por los facultativos del hospi-
tal se certifique d é la necesidad del re-
ferido traslado. 
Se acordó subvencionar a la Cofradía 
de «Abajo> con tres mil pesetas, con 
motivo de la organización de sus pro-
cesiones para la Semana Santa. 
Se acordó publicar el oportuno bando 
para la recogida de perros callejeros, 
en el que se determinarán las sanciones 
que se han de imponer a los dueños 
de dichos animales. 
Se acordó el arreglo de las calles que 
ha de recorrer la procesión de Semana 
;Sanía, e invitar al vecindario al encalo y 
arreglo de las fachadas de las calles de 
referencia. 
El señor Rojas Pérez, rogó se repa-
ren las calles que afluyen a la plaza de 
Santa María; y presentó una moción 
que insertamos en otro lugar al hablar 
Uasolinas 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López Pérez 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
i de la antigua Colegiata de Santa María, 
adoptando la Comis ión los acuerdos 
que en ella se proponen. 
Se dió cuenta por la Alcaldía del pro-
yecto de la casa Asín Palacios, de reor-
ganización de oficinas, quedando sobre 
la mesa para su estudio. 
Y se levantó la sesión. 
LA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 
1.° DE ABRIL 
Con asistencia de numerosos conceja-
les celebró sesión el pleno, aprobán-
dose el acta de la anterior y acordóse 
la modificación de las cláusulas F. y H . 
del contrato para la enajenación de los 
censos de Cuevas de San Marcos, y 
que se anuncie al público en los sitios 
de costumbre y «Boletín Oficial>, para 
conocimiento del vecindario. 
Para libros de recreo y estudio, 
E L S I G L O X X 
Para impresos económicos, 
E L S I G L O X X 
u 
Se terminó en Antequera que 
los sastres de fuera se ganen 
el 40 y el 50 por 100 
E S T E P R O B L E M A LO 
R E S U E L V E 
u 
con sus talleres de s a s t r e r í a , 
donde trabajan cuatro sas-
tres y m á s de cuarenta oficia-
las, y donde debido a l a enor-
midad de trabajo que sale 
puede vender trajes a l a me-
dida.respondiendo de su con-
f e c c i ó n y cal idad, a la mitad 
de lo que le cueste en cual-
quier otro sitio. 
ñ una gar^onne 
¿ P o r q u é te has cortado el moño, 
mujer que tan bien te hacía 
y te has dejado tan ñ o ñ o 
el cogote? Vas al díar 
ya lo sé , pero vas mal; 
pues le falta a tu cabeza 
¡o que a la mujer cabal 
le dió la naturaleza. 
Cambiar aquellos «abuelos» 
tan graciosos y excitantes 
sacrificando los pelos 
encanto de los amantes, 
ha sido una gran torpeza 
que condeno y abomino,' 
pues parece una corteza, 
tu cogote, de tocino. 
¿ C o m o le darás encanto 
a tu cuerpo exuberante 
el día de Jueves Santo 
sin tu mantilla arrogante? 
¿Y la peina?, ¡so coqueta,! 
¿ q u e harás con sus bellos trazos? 
puedes hacer la peineta 
cuatrocientos mil pedazos. 
T ú , que si te enfurecías 
ya toja como un madroño , 
a menudo me decías 
que estaba de mí hasta el m o ñ o , 
¿ q u é vas a decir, señora , 
en tus furias sarracenas? 
¡Cómo no digas ahora 
que es tás hasta las melenas!... 
La moda, sin reparar 
ha hecho una revolución 
y tendrán que reformar 
«La Corte de Faraón» 
Pues será el autor muy zote 
al decir hoy sin recelo: 
« C u a n d o te miro el cogote 
y el nacimiento del pelo...» 
Ahora tendrá que cantar 
de otro modo esa canción 
y se debe asi entonar 
«La Corte de Faraón»: 
«Cuando te miro el cogote 
en las manos del barbero, 
juro te daba un azote 
en donde decir no quiero..» H . 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 3.—Don José García Berdoy y se-
ñora, por el Il tmo. Sr. don José 
García Sarmiento. 
Día 4.—Don José García Berdoy y se-
ñora, por don Antonio Carrera 
Priego y doña Teresa Alvarez del 
Valle. 
Día 5.—Don José García Berdoy y se-
ñora, por don Antonio García Sar-
miento y doña Carmen Martínez. 
Día 6 .—Doña Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
Día 7 .—Doña Dolores Ruiz Terrones, 
por sus padres. 
Día 8.—Don Rafael Rosales Salguero 
y doña Elena García Berdoy, por 
sus difuntos. 
Día 9 .—Doña María Jesús García Ber-
doy, por don Manuel Morales 
Berdoy. 
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PRODUCTO DE LA "GENERAL MOTORS" 
H fc1 L IO ./> 
PRODUCT 
OF 
G E N E R A L 
MOTORS 
P R E C I O S 
(Sujetos a variación sin previo aviso) 
COUPÉ 9.80O pesetas. 
COACH 9.900 • 
LANDAU SEDAN : 10.600 
Todo* los coches completamente equipados, incluido 
el 5." neumático. 
Precios en nuestros depósitos de 
BARCELONA, MALAGA O BILBAO 
L o que m á s nos admiro 
es su economía'* 
Eso dicen millares de compradores d€> 
P O N T I A C SEIS 
La verdad es que el mantenimiento de 
un P O N T I A C SEIS es inferior en el 
costo al de un coche más pequeño; y 
siendo un magnífico coche seis cilindre» 
con maquinaria sól ida, impecable y 
con o t ras muchas cualidades de 
superioridad en bel leza, capacidad* 
conducción fácil y potencia, se concibe 
que de todas partes envien testimonios, 
expresivos sobre el e s c a s o consumo 
de gasolina y aceite. 
CONCESIONAkIOS E N TODAS PARTES 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S. A. 
Plaza de Cánovas, 4 
MADRID 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q D E B A 
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A N T E Q U E R A 
" P O R S U AMOR,, 
El próximo Domingo de Ramos será 
puesto a la venta el n ú m e r o 8 de esta 
revista extraordinaria de propaganda 
local. 
En la portada de este n ú m e r o , ver-
dadero alarde tipográfico que acredita 
un« vez más a la tan conocida imprenta 
«El Siglo XX», aparece una bella foto-
grafía a toda página, del típico camarín 
del Portichuelo, impresa en tono sepia 
por novísimo procedimiento, con el que 
también están reproducidos los fotogra-
bados que ilustran las páginas de papel 
conché, entré los que figuran las imá-
genes del Dulce Nombre y Nuestra Se-
ñora de la Paz, varias instantáneas de la 
procesión de «Abajo>, bellísimos pai-
sajes del Torcal y notables fotografías 
del exterior e interiores de la iglesia de 
Santa María. 
Entré los muchos y valiosos trabajos 
en prosá y verso que en mayor cantidad 
que en los anteriores hacen interesante 
al n ú m e r o 8 de esta revista, figuran un 
original trabajo sobre la sierra del Tor-
cal, debido a la pluma del ilustre aca-
démico de la Real de Ciencias, don Pe-
dro N o y ó y Fernández Chicarro, inge-
niero de minas; un documentado y no-
table estudio críiico-artístico e histórico 
sobre la vieja Colegiata de Santa María 
la Mayor, por el erudito archivero mu-
nicipal y original artista don José María 
Fernánd'éz; una amplia información grá-
fica de ias escuelas nacionales y diver-
sos artículos, algunos de los cuales fir-
man los señores Díaz de Escovar, Bláz-
quez Bores (don F.)f Alcalá Espinosa, 
Vázquez Vílchez y el P. Rafael de An-
tequera.. 
El precio del número , » pesar del 
aumento de páginas y coste de su edi-
ción, es el mismo de 50 cént imos. 
No deje de comprarlo. 
En Santo Domingo 
Terminaron el viernes las funciones 
vespertinas celebradas durante la famosa 
novena de la Archicofiadia de <Abajo» 
que como siempre, o aún más, han re-
vestido gran solemnidad y biillantez. 
El doctor Tortosa, en pleno dominio 
de su verbo grandilocuente y cálido, 
ha pronunciado sermones que queda-
rán por mucho tiempo en la memoria 
de los antequeranos. Sus magníficas 
a í o c u d u n e s a los obreros, a los patro-
nos, a las mujeres y a los hombres, en 
vibrantes jpéiíodos y exposición clarísi-
ma de idéas morales y teológicas, han 
sido como nunca hermosas y de estilo 
verdaderamente sublimé; recordaremos, 
siempre,icpmo modelo de oratoria in-
flamada de amur y entusiasmo, el canto 
a la Patria que en tonó en el sermón 
del miércoles. 
Puede se?nirse satisfecha la Cofradía 
de <Abí»jo> poi haber traído nueva-
mente para predicar en su novena al 
eminente canónigo de Madrid, que tan-
to realce proporciona a las veladas de 
Sanio Domingo. 
:-: N O T I C I A S x 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño doña Dolores 
Podadera Hidalgo, esposa del farmacéu-
tico don José Villodres Cano. 
Nuestra enhorabuena. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar, de 
paso para Alhucemas, a nuestro estima-
do amigo el alférez de Infantería don 
Salvador Tapia Pardo, que va destina-
do.al regimiento de Africa núm. 15. 
De paso, desde C ó r d o b a a Málaga» 
donde reside, ha estado en ésta nuestro 
paisano don Luis Robledo. 
EN EL CARMEN 
Ayer dió comienzo la novena a la 
Virgen de la Soledad, revistiendo la so-
lemnidad acostumbrada la función de 
la tarde, en la que pronunció hermosa 
oración sagrada el elocuente canónigo 
lectoral d é l a catedral de Vitoria, doc-
tor don Antonio Pildain, cuya actuación 
en dicha tarde ha confirmado la fama 
de que venía precedido y que segura-
mente patentizará aun más en las tardes 
siguientes de dicha novena. 
El hermoso templo lució la gran i l u -
minación eléctrica que permite admirar 
en todo su conjunto el artístico presbi-
terio y sobre todo el rétablo mayor, 
magistral obra del estilo barroco, como 
es sabido. 
La concurrencia de fieles fué nume-
rosísima. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado apoderado de 
esta sucursal del Banco Español de Cré-
dito, el jefe de Contabilidad de la mis-
ma nuestro amigo don Daniel Maldo-
nado Soler. 
Enhorabuena. 
M E M O R I A 
Hemos recibido la memoria y balance 
del vigésimosexto ejercicio social del 
importante Banco Hispano Americano. 
El movimiento general de operacio-
nes en dicho ejercicio ha sido de 60.191 
millones de pesetas, y el total de bene-
ficios repartidos el de 14.615 110,21, 
o sea 45 pesetas por acción, equivalente 
al 10 por 100 del capital desembolsado, 
que como se percibe libre de todo i m -
puesto, viene a representar en realidad 
el 11.15 por 100 de dicha aportación. 
El capital y reservas representa un 
total de pesetas 129.104.525,66. 
Estas cifras acusan el estado flore-
ciente de dicha entidad bancaria, por 
lo que la felicitamos. 
C O M P R E P A L O M O S 
M E N S A J E R O S , C O L I A L T O S 
Y B U C H O N E S 
RAZÓN: CALiUH DB LkA V E G A 20. 
ROSARIO DE LA AURORA 
El viernes próximo, fiesta de los Do-
lores de la Santísima Virgen, volverá a 
celebrarse el Rosario de la Aurora, que 
saldrá de San Sebastián a las cinco y 
media de la mañana, terminando en U 
iglesia de Belén, donde se tendrá misa 
de Comunión . 
La procesión recorrerá las calles d t 
Infante Don Fernando, Trinidad de Ro-
jas, Diego Ponce, Calzada, Encarnación, 
General Ríos y Belén. 
Con el fin de dar facilidades y para 
que la C o m u n i ó n sea muy numerosa, 
habrá sacerdotes dispuestos a oír con-
fesiones. 
De esperar es que los devotos de la 
Santísima Virgen, que en Antequera 
son muchos, la honren ese día de sus 
divinos Dolores, asistiendo al Rosario, a 
la santa misa y recibiendo la Sagrada 
C o m u n i ó n . 
H A L A G Ü E Ñ A V O T A C I Ó N 
En elecciones celebradas el sábado y 
domingo anterior, para la designación 
de nueva Junta de gobierno' del Cole-
gio Oficial de Médicos de la provincia 
de Málaga, ha sido elegido vocal pr i -
mero nuestro estimado'amigo el doctor 
don José Aguila Collantes. 
Como dichas elecciones fueron reñi-
dísimas, resultando elegido presidente, 
don Luis Encina Candeval, por ochenta 
y dos votos de los ciento treinta y 
ocho médicos que tomaron parte en las 
mismas, resalta másel hecho de haber 
obtenido el doctor Aguila ciento vein-
tinueve para el expresado cargo, que 
es equivalente al de vicepresidente del 
Colegio Médico . 
Es un reconocimiento del mérito 
profesional y personal simpatía con 
que cuenta entre sus compañeros de la 
provincia el querido amigo, por lo que 
le felicitamos cordialmente. 
SEPTENARIO A NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES 
El jueves p róx imo empezará el sep-
tenario qué la Hermandad de Servitas 
dedica a su divina titular, en la iglesia 
de Belén. 
Las funciones vespertinas serán a las 
siete, estando los sermones del jueves y 
viernes a cargo del Rdo. P. Patricio 
García Miñón, redentorista. 
Las misas cantadas de los mismos 
días serán a las diez y media. 
LOS A F I C I O N A D O S A L <SPORT» 
Pueden hacer encargos de iodos los 
artículos siguientes: 
De Foot-Ball.=Balones, guantes de 
portero, espinilleras, rodilleras especia-
les para portero, bombas, vegigas, pi-
tos para «rcferéc>, abrochadores, pasa-
dores, zapatos, adoptados por los mejo-
res jugadores, maletines especiales para 
futbolistas, etc., etc. 
Vea a E. Cruces. 
: 
v 
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PARA EL D O M I N G O DE RAMOS 
Es de precepto en ese día, el estre-
nar Muy claramente lo dice el viejo 
refrán castellano: «Quien no estrena en 
Domingo de Ramos...» 
Para que usted pueda cumplir con 
el precepto y no ir abiertamente contra 
nuestro refranero, le conviene, antes 
que se haga más tarde, acudir a los 
grandes talleres de sastrería de ia Casa 
Berdún, donde trabajan cuatro sastres 
y más de cuarenta oficialas, y donde en 
veinticuatro horas le hacen un magní -
fico traje confeccionado a la medida 
por 75 pesetas; traje que en cualquier 
otra parte le importaría más de 200 pe-
setas, garantizándole la bondad del gé-
nero, lo irreprochable de su corte, lo 
esmerado de su confección y, sobre 
todo, su duración y su resultado. 
SENTENCIA EN U N D E S A H U C I O 
. Verdadera espectación había desper-
tado en las clases mercantiles el juicio 
de desahucio que en este Juzgado mu-
nicipal instaba don Diego Herrera Ven-
tura, propietario del edificio donde 
está instalado el bazar de muebles de 
don José Pérez de la Vega, contra este 
señor, ya que de prosperar la acción 
entablada, todo comerciante o indus-
trial estaría a merced de que el propie-
tario del local donde estuviese estable-
cido el negocio, se le antojase desahu -
ciarle |para 'establecer otro similar. 
La sentencia fué conocida en el día 
de ayer, y constituye un concienzudo 
estudio realizado pbr el digno y recto 
juez municipal don Fernando Moreno 
Ramírez de AreilaTib, y es en todo fa-
vorable al señor Pérez de la Vega a 
quien representaba el, procurador don 
José Ruiz Ortega, bajo la dirección del 
letrado malagueño don Luis Oarcía 
Guerrero. 
« C A T A L O G O DE LA PRENSA DE 
ESPAÑA» 
La edición de 1927, del «Catálogo de 
de la Prensa de España», que acaba de 
publicar la S. A. Editorial y de Publ i -
cidad Rudolf Mosse y dé la cual acaba-
mos de recibir un ejemplar, merecerá 
sin duda, por la labor ímproba y minu-
ciosa que supone, los plácemes de toda 
la Prensa española. 
En el Catálogo Rudolf Mosse, de 
lujosa presentación, figuran hábi lmente 
clasificados todos los periódicos y re-
vistas de España, con sus tarifas vigen-
tes y sus características especiales, por 
N e u m á t i c o s 
üno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
T O D O S L O S E S P A Ñ O L E S 
han de leer la hermosa 
revista i lustrada 
PlEDITEBBfli 
que por 50 c é n t i m o s da C U A R E N T A 
Y C U A T R O páginas de magnifico 
papel conché , con tricromía de 
portada y notables secciones de 
Arte - Literatura - Modas - Actualidad 
gráfica - FieÍtas y costumbres de los 
pueblos españoles - Hermosas páginas 
en color - Cuentos - Poes ías - P iañas 
cómicas - Teatros - Cinematógrafo 
Turismo 
La mejor información gráfica de actua-
lidad de España y Extranjero. 
Las más brillantes firmas españo las 
De venta en la librerfs «El Sigl» XX>. 
L e c t o r e s . . . ! 
Ll yEUEHDiy novcla costnopulita,última obra 
de "EL CABALLERO AUDAZ".-
5 pesetas. 
la mm m lió imi n mi 
última y elogiada comedía de BENAVENTE.— 
2.50 pesetas. ' 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
lo que esta obra, que se distribuye gra-
tuitamente, prestará sin duda útilísimos 
servicios a los señores anunciantes y 
habrá de cooperar en gran escala al 
desarrollo de la publicidad en Prensa, 
base de prosperidad de todos los gran-
des negocios. 
Felicitamos sinceramente a la casa 
Rudolf Mosse por el alarde éditorial 
que su Catá logo representa, y por el 
sacrificio que supone lanzar una obra 
de tal naturaleza. 
¡ESOS PERROS! 
El niño José Arjona González, dé 
diez años, fué mordido por un perro 
de la propiedad de José Maclas, habi-
tante en calle San Pedro. 
El niño resultó con una contusión 
leve en la parte media del brazo iz-
quierdo. 
Por un perro vagabundo fué mordi-
da, en terrenos de El Maulí , la niña 
María C o r d ó n Barroso, p roduc iéndole 
una herida en la parte inferior del mus-
lo derecho. 
V E N D O 
máquina rectilínea para fabricación de 
abrigos de señora, chalecos de caballe-
ro, camisetas, medias y calcetines. 
Calle Bastardos, postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
TRAJES DE PRIMAVERA 
de gran vistosidad, publica <La Moda 
Elegante Ilustrada» en su segundo nú-
mero del mes de Marzo. En ios noventa 
modelos de trajes para paseo, noche, 
sport, podéis encontrar las primeras 
novedades primaverales, Publica tam-
bién modelos para niños, niñas, ropa 
blanca, etc. Labores prácticas y elegan-
tes, artículos de masaje facial, para 
evitar y hacer desaparecer las arrugas. 
Mosaicos sobre cuero, revista parisién, 
un capítulo de la nueva e interesante 
novela «Las Eternas Mironas», de José 
María de Acosta; consejos, curiosidades, 
cosas raras y dos interesantes novelas, 
una encuadernabie. 
Pidan números de muestra a la A d -
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 1 8 . - M A D R 1 D . 
MUERTE REPENTINA 
En la cuadra del cortijo de los Hie-
rros, partido de la Sierra, fué encontra-
do muerto un hombre, el pasado día 
27 de Marzo. Dicho individuo trabajaba 
como operario de la finca y era cono-
cido por el nombre de Juan «Cabramo-
cha», siendo natural de Villanueva del 
Rosario y de unos sesenta años de edad. 
El Juzgado de Instrucción practicó 
las diligencias del caso. 
I N T E N T O DE ROBO 
En el establecimiento de bebidas de-
nominado La Viña, penet ró el viernes 
un sujeto, que al creer que nadie le 
veía, apoderóse de una caja de botellas 
dé vino y salió corriendo. 
Sorprendido en su huida y al tferse 
perseguido, arrojó la caja a un portal 
de calle Maderuclos, dándose a la fuga. 
La Guardia civil ha logrado averiguar 
quién era el randa, procediendo a su 
detención e ingresándolo en la eárcel a 
disposición del juez de instrucción. 
Dicho individúo se llama Francisco 
Pozo Bernal. 
A M A DE CRÍA 
se ofrece. Razón, calle Málaga, 30, 
Josefa Calderón . 
EN C A L L E BARRERO N Ú M E R O 16 
se alquila un local con estantería y mos-
trador, propio para tienda de comesti-
bles, etc. Razón en «La Fin del Mun-
do», Lucena, 33. 
«BUEN H U M O R » 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
Comprándo lo , tendréis risa para toda 
la semana. 40 cén t imos . 
C a l i d a d g a r a n t i z a d a 
Cátalogos: A R T U R O LÓPEZ 
Romero Robledo, 22 
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Se acabaron los higos 
de L E P E . 
Ahora nos agarrare-
mos al B A C A L A O 
Labrador, legitimo, a 1.45 kilo, 
por 10 kilos, a 1.40 > 
» fardos 50 » a l 35 » 
¡Aquí se corta el bacalao! 
Pero no se corta en pedazos 
Tomates marca Trevijano 0.50 lata 
* chica, 0.30 > 
> » pasta 0.35 > 
Pimientos morrones, grande / .— » 
» > chica 0.50 » 
Alcachofas y guisantes 0.90 > 
Arroz matizado, a 0 70 kilo. 
> » extra 0.80 » 
Chocolate San Antonio, a 150 y 1.60 
* San Luis, a 1.50 
Colonial, a 1.25 y 1.50 
Matías López, 1.25, 1.50 y 2. 
» de Almendra, a 1.50 
» Eureka, a 1.50 
económico, a 1.10 
• U F l l l DEL M N • 
L U C K N A , 3 3 
C a r l o s L e r f a B a m e r 
V e t e r i n a r i o T i t u l a r 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
E S T M E C m i H N T O Y CLÍN1C/Í 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
Guía de las carreteras de E s p a ñ a 
18 grandes planos itineriatúos y a n 
m a p a de conjunto. 6.000 pueblos 
eon eafretera; s u s i t u a c i ó n y dis-
tanc ia en k i l ó m e t r o s . Notas de uti-
l idad. C a s a s recomendadas, etc. 
L a Guía m á s prác t i ca . 
L a m á s completa. 
L a única de fáci l manejo. 
0« vonta en la librería «El Sigla XX». 
Sí le gusía el queso de bola, ulslle el 
esiemecimiento 
L A C A S T E L L A N 
desde acaba de recita m i remese, calidad extra, coa ÍD por 100 de crema. 
Queso de Gruyére muy fino y en cajitas a la crema. 
Roquefort y Holandés en Utitas.—Salchichón Vich 
«Torra > y otras marcas.—Butifarra catalana y chorizos 
riojanos superiores.—Mantequillas finas y la Selecta, 
sin sal, ya muy acreditada por su finura; y todos cuan-
tos artículos puedan interesar relacionados con este 
ramo. 
F R A N C I S C O G Ó M E Z S A N Z . - Ove lar y C i d , 2. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
FRANCISCO P I P Ó 
V E G A , 31 y 3 3 XELÉROISIO 3 2 
* r Frecios de viaje, 5es5e 4 0 c é n t i m o s KILÓMETRO 
P a r a largos recorridos, precios convencionales. 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M Ó V I L E S 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
M O R A S D E SMl- IDA, 
Para M A L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para F U E N T E P I E D R A : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
US 
Pedid siempre los C H O C O L A T E S 
= S A N A N D R E S ^ 
De venta en L A E S T R E L L A 
AIMTOIMIO G A R C Í A ROSAS-:~Antec|iJ€*r¡a 
T Á L L E R D E M Á R M O L E S D E T O D A S C L A S 
DEL PAÍS y e x t r a n j e r o s 
Román González fonseca : p l a g a 
Chimeneas , Fuentes , Columnas, Pavimentos 
T a b l e r o s p a r a muebles. L á p i d a s sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
M E O I O O R E S , «I 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
copa 
contiene «1 liquido 
que vigorizará su sangre 
Verdadero "elixir de larga vida" «ate farabc reúne tres 
cualidades excelentes: tomfica, fortalece y facilita la nutrición, 
f' jHace más de 30 a ñ o s viene siendo la sa lvac ión de Jos orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o l o » 
excesos. Combatí? con éx i to la inapetencia, el insomnio, la pe-
ladez de cabeza y el decaimiento producido por el empobred-
miento de la sangre. 
S i anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espíritu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar 
AVISCJ. -Mccbac* wwio Irasco qn« no iW»» U t«»«n»»« «*t«r$i>r.MB^jAÍ 
ESPECTACULOS 
SALÓN rodas 
Los programas pasados durante el 
pasado mes, han sido de escasa impor-
tancia, debido a que, las películas bue-
nas que tenía contratada la empresa, 
por diferentes causas, no ha sido posi-
ble admirarlas, aunque más tarde se 
pasarán. 
El programa de esta noche lo com-
pone una exclusiva del programa Cue-
vas, en cinco partes, que lleva por títu-
lo: «El hombre de la montaña» , com-
pletándolo la cómica en dos partes >Un 
animal domést ico». 
Para el día 10, tendrá lugar el estre-
no de la monumental joya de la cine-
matografía nacional, «Carceleras» pe-
lícula tan deseada de ver, de todos los 
amantes de este arte. 
«Pilar Guer ra» , otra producción que 
despertó gran interés en Madrid y que 
cons t i tuyó su estreno un gran éxi to , 
muy en breve lo será en ésta. 
En películas religiosas, anuncia la 
Empresa «El Galileo» y «Los Santos 
Lugares», nueva selección de la vida de 
Jesucristo, que viene precedida de gran 
fama, por e! gusto artístico y trabajo 
de los artistas. 
Al popular Pitouto, que marchó al 
extranjero contratado por una casa c i -
nematográfica, lo veremos muy pronto 
en la popular zarzuela «Los Granujas», 
puesta aquí úl t imamente en el teatro 
por los alumnos de la Escuela de De-
clamación de Málaga. 
GAUMONT 
¡Paso a los ingenios! 
De cuando en cuando llega a nuestra 
Redacción, como a todas, una cartita 
cerrada y misteriosa que llama a nues-
tra curiosidad, como todas las cartas 
cerradas y sin membrete que pueda 
orientar sobre su contenido. Pagamos 
la chica al cartero, si viene por correo, 
y la abrinos con el ansia del que espera 
noticia de la muerte de un tío muy rico 
en América, y ¡oh!., nos encontramos 
con un pliego doblado, muy doblado 
como para que no se escape la feble 
mariposa de !a fantasía que un ingenio 
poét ico, en ciernes, encerró en el papeL 
¡Oh! el encanto de los primeros versos 
—que algunos van ya por el segundo 
miliar sin madurar el fruto,—¡y cómo 
riman, y como ripian y cómo miden.... 
los aspirantes a escalar el Parnaso, que 
desconocen la Retórica y tienen un oído 
en frente del otro! 
Tres cuartos de lo mismo acontece 
con los proüistas, que cuando no pla-
gian descaradamente, se conoce, por-
que brillan por su ausencia la sintaxis, 
la prosodia y.... la ortografía. 
Algunas veces, naturalmente, nos te-
nemos que sentir benévolos y abrimos 
un resquicio a los incipientes plumífe-
ros para que no nos motejen de intran-
sigentes y digan que les cerramos el 
paso a la inmortalidad, y por que que-
remos ver si descubrimos un ingenio 
que dé lustre al periódico ya que noso-
tros, ¡ay! no le haremos brillar aunque 
nos dé crema Joseí to . 
Hoy, al fin, podemos decir ¡albricias! 
caros lectores; y gritar como *1 sabio: 
¡¡euiekaü Surgió el vate vaticinado, el 
genio nubil , el estro mirífico; ¡ya está! 
Mas ¡no!, la lucubración erótica de jónos 
es t rábicos al ver sus l íneas truncas y 
palabras volátiles... 
Q u é lástima que el novel ingenio 
nos haya salido dadaísta , expresionista 
y ultraísta, porque no hay manera de 
reproducir fielmente sus autógrafos . 
Pero, por una vez vamos a publicarle 
una poesía para alentarle, para glorif i -
carle y ¡para que... no vuelva más! 
E L A M O R M U E R T O 
I 
blanca, 
Eres... ¡oh... niña, ingenua y 
hermosa; 
Eres... viva imagen de nardos, de 
claveles... de rosas; 
I I 
Tus encantos echizos y gentileza, 
son las armas voraces y sangrientas, 
que contra mi alma, mi amor y 
mí pecho 
hacen la herida,... y se ahondan 
como flechas venenosas. 
I I I 
tanto 
Me haces padecer, lo que ya más 
n© puedo;... 
y mi corazón condolido... llora... 
siente así como un fuego;... 
IV 
Ha transcurrido la fecha y 
el tiempo. 
¡Oh!... Dios mío... 
¿cómo podré creerlo? 
¡Murió aquél amor 
puro y divino que un día 
naciera en mi 
pecho; 
mas el recuerdo y el car iño puro 
de ella, 
me conduce cada tarde 
derramando lágrimas ante 
la blanca sepultura que 
encierra su bello cuerpo... 
ya huesos y tierra. 
Alfonso G.a Galeote. 
De los trgbajos responden sus autores, 
y de l»>s n» firmados ti Director. 
N» se devuelven los originales, ni acerca 
de tiles *e xosiiene corrit*windenela. 
P R O Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal , 
en la calle Infante don Fernando, de 
ocho y media a diez y media 
de la noche. 
I.0 Pasodoble-Jota «La Sombra del 
Pilar», por J. Guerrero. 
2. ° Canción Canaria «La Caravana 
de Ambrosio», por Moreno T . 
3. ° Fantasía de la Zarzuela «Tr iane-
rías», por A. Vives. 
4. ° Foxtrot «Suspirando», por Ja-
cinto Guerrero. 
5. ° Pasacalle Serenata «La sombra 
del Pilar», por J. Guerrero. 
BIBLIOGRAFIñ 
«Sacrificio sublime>, por Alicia Pujo. 
Novela publicada en la colección <La 
Novela Rosa», con el número 77. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A. —Provenza, 
número 216.—Barcelona. 
La autora de <Compromiso de honor> 
y «Arieía» nos da en «Sacrificio subli-
me> una nueva modalidad de su fe-
cunda imaginación y de la galanura de 
su estilo. 
En las novelas de Alicia Pujo suele 
predominar la nota pintoresca, el cua-
dro de vivos colores que, merced a la 
habilidad descriptiva de esta amena es-
critora, adquiere siempre a nuestros 
ojos una apariencia de realidad. 
En «Sacrificio sublime» nos traslada 
Alicia Pujo con suprema habilidad & un 
ambiente aristocrático de la vida mo-
derna y nos emociona con el relato de 
las más nobles sensaciones de un alma 
torturada por el espíritu de sacrificio 
hacia su hermano mayor. La autora se 
ha apartado en la culminación de la 
obra dé los caminos trillados y traslada 
a ella una nota original. 
Los tipos muy bien vistos, sobre todo 
el de Alvaro de Blénoy, de Francisca 
Richaud y del notario de la «Huttiére», 
Esta novela es, por su interés y por 
el bien urdido argumento, una obra 
maestra en su género . 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
vient firmado por su autor. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
josefa Pérez Ruiz, Antonia Toro M o -
reno, Miguel Moreno Hinojosa, Fran-
cisco García Benítez, Manuel Villodres 
Podadera, Dolores García Rodríguez, 
José García Parejo, Pilar Aguilera Pozo, 
María de la Salud y Santiago Pérez Ló-
pez, Teresa Carmona Conejo, Encarna-
ción Diez de ios Ríos Lara, Francisco 
de P. Rodríguez García, Concepción 
Salerno Padilla, Elisa Pérez Pedraza, 
Antonio Varo Curiel, José Castilla Cor-
bacho, Manuel Fermín Gonzá lez Mar-
tín, Mariano Marín Cuesta, J o s é Acedo 
Reina, Alfonso Miranda Rodríguez. 
Varones, 12.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Francisco Vegas Muñoz, 93 años ; 
Santiago Péiez López, 1 año; Micaela 
Porras Sánchez, 3 meses; Ramón Ca-
saus Almagro, 52 años; Antonia Curiel 
Gallardo, 36 años ; Justo Frías Bueno, 
50 años . 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 21 
Total de defunciones. . . . 6 
Diferencia a favor de la vitalidad 15 
PELUQUERIA HIGIEKICA ¡ 
SERVICIO ESMERADO 
CONFORT - LOCIONES 
LIMPIEZA - ORAN 
FRICCIONES - LA-
VADOS DE CABEZA AL CHAMPUIG - MA-
SAJE FACIAL - RIZADO ELECTRICO DEL 
CABELLO PARA SEÑORAS, SISTEMA I N T E A 
C O R T E D E C O L E T A S ñ L O G/iR?0N, por un experto oficial 
t ra ído expi ofe$o 5c Sevil la para e$ta clase De servicio. 
Se facilitan abonos mensuales económicos, por servi-
cios a domicilio para señoras, señoritas y caballeros. 
I N F A N T E D . F E R N A N D O , 106 
(Frente al Hotel Infante) 
T E L E F O N O 200 
La invención de los 
sellos 
Como la gran mayoría de nuestros 
lectores desconocerán el origen de los 
sellos que se destinan a Correos, en el 
presente número haremos la historia de 
cuanto sobre este particular se refiere. 
Tal vez se os habrá ocurrido ¡a idea 
de saber por quién y cómo se inventó 
el sencillo procedimiento de los sellos 
de Correos por el cuai tantos millares 
de personas se ponen en cómunicación, 
y a veces desde grandes distancias, pa-
gando previamente el importe, siempre 
ínfimo de ese sello. 
Cazaba un día sir Rowland Hi l l , per-
sona que no había tenido nunca partici-
pación ni empleo en el ramo de Co-
rreos. De pronto, siguiendo una pieza 
por terreno escabroso, dió un mal paso 
y casi se dislocó un pie. Acercóse traba-
josamente a una cabaña que se veía a 
corta distancia, y encont ró en eila ún i -
camente a una niña de doce años , la 
cual, le facilitó agua, vinagre, sal, trapo 
y una venda, con lo que hizo la primera 
cura. Concluida ésta, sacó un libro pe-
queño del bolsillo y se puso a leer. 
Al poco tiempo llegó a la cabaña el 
cartero rural y presentó a la niña una 
carta que traía para su padre, p id iéndo-
le dos chelines. Embebecido Hil l en su 
lectura, no reparó en el cartero ni oyó 
la conversación que tuvo con la niña; 
pero levantando la vista del libro le vió 
alejarse con la carta en la mano. 
—¿No es para vuestra familia esa 
car t a?—pregun tó a la niña. 
— Es para mi padre. 
—¿Porqué no la habéis recogido? 
—Porque como es de la India hay 
que dar por ella dos chelines. 
—¡Corred—dijo Hi l l , dando los dos 
chelines a la niña,—alcanzad ai cartero 
y recoged la carta! 
La niña salió ligera tras el cartero, y 
a poco volvió con la carta en la mano. 
Poco después llegaba su padre, el due-
ño de la cabaña; abrió el sobre y supo 
con inmensa alegría que era una orden 
para cobrar cuatrocientas libras esterli-
nas que le remesaba su hijo, el cual 
había icunido en la India una gran for-
tuna, que ofrecía a su familia para sa-
caila de la rniáeria y hacerla feliz. 
—Es monstruoso el precio del correo, 
y más monstruoso aún el sistema de co-
bra r lo—pensó sir Rowlahd, y fijándose 
en esta idea, se puso a meditar y a tra-
bajar sobre ella, y concibió el proyecto 
de los timbres para el franqueo previo, 
resultando la economía que se produce 
en los gastos administrativof. 
La dislocación del pie de Hi l l y la es-
cena de la cabaña , han valido al mun-
do la útilísima invención de timbres 
para franqueo del correo. Uno de los 
nombres que no debieran olvidarse es 
el del inglés sir Rowland H i l l . 
T O R P E O 
L a mejor máquina 
de escribir. 
VÉALA en la librería EL SIGLO X X 
y conocerá los perfeccionamientos que 
la hacen superior a otras marcas. 
Elxcicjisita pastai flor ch 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
< I € < « 
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